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Permasalahan Penelitian ini adalah mengenai strategi Public Relations dalam 
membangun kinerja di PT. Lumbung Berkat Kreasindo Tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui strategi yang digunakan oleh Public Relations dalam membangun kinerja 
karyawan dan untuk mengetahui hambatan yang terjadi di PT. Lumbung Berkat 
Kreasindo serta cara mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode kualitatif, yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara dengan 
pihak internal yang terkait dengan penelitian ini. Analisis yang digunakan dengan cara 
open coding yang dilanjutkan dengan axial coding dan terakhir menggunakan selective 
coding. Hasil yang dicapai adalah Public Relations melakukan strategi yang terdiri dari 
empat tahapan yaitu Formative Research, Strategy, Tactics dan Evaluative Research 
sehingga kinerja karyawan di PT. Lumbung Berkat Kreasindo terbangun. Simpulan 
dalam penelitian ini, Public Relations telah melakukan srategi yang terdiri dari empat 
tahapan yang sesuai untuk membangun kinerja karyawan. SA 
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This research problem is the Public Relations strategy in building performance in PT. 
Lumbung Berkat Kreasindo. Objective of the research was to determine the strategy 
that is used by Public Relations in building employee performance and to determine the 
obstacles that occur in the PT. Lumbung Bekat Kreasindo as well as how to overcome 
these obstacles. The method used is qualitative method, ie by observation and 
interviews with internal parties associated with this research. The analysis used by way 
of open coding, followed by axial coding and selective coding final use. The results 
achieved are Public Relations pursuing a strategy which consists of four stages, namely 
Formative Research, Strategy, Tactics and Evaluative Research so that the performance 
of employees at PT. Lumbung Berkat Kreasindo built. The conclusions in this study, 
Public Relations has been doing strategy, which consists of four stages according to 
building employee performance. SA 
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